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- U čemu, recimo, niste uspjeli? 
- Pa u mnogim st · ' v . . vanma. [ ... ] U zakonu postoji obaveza škole da osigu-
ra ucen~cl~a ~čenje latinskog ako ih se u svim odjeljenjima istog 
razreda jaVI najmanj"e t N vk l . . pe · o, s o e za to ne haJU. Izgovaraju se da 
ne~aJu _za to sredstava. Pokrenuo sam i inicijativu da se donesn 
društvem d~govor o učenju stranih jezika, a na temelju njega onda i 
samo~pr~vm sporazum u svakoj općini. U pet-šest godina malo se 
promiJemlo nabolje ... 
Stipe Suvar, TREBA Ll OPTUZITI 
REFORMU?, intervju "Vjesniku" 
9. svibnja 1982. godine 
LATINSKI JEZIK l MEDICINSKO NAZIVLJE 
1. Podrijetlo medicinskog nazivlja 
Medicinsko nazivlje veoma je obilno. Medicinski terminološki rječnici sadržavaju 
50000 do 1 OOOOO stručnih naziva, a neki, ako su u njima obuhvaćene i srodne zna-
nosti, i mnogo više. Samo za jedan predmet, anatomiju čovjeka, Pariški anatomski 
imenik sadržava ukupno 5640 naziva. 
Pojedine nauke u sastavu medicine imaju nazivlje na latinskom jeziku. To su anato-
mija, patološka morfologija, zatim klinički nazivi bolesti i njihovih simptoma, mi-
krobiologija i parasitologija (imena mikroorganizama i parasita), nazivi ljekovitih 
sredstava i način njihova propisivanja, kao i još neki medicinski nazivi. Ima naziva 
koji su međunarodnim dogovorom točno određeni, npr. Pariški anatomski imenik 
(PNA = Parisiensia namina antomica) 1955. i 1960. godine. Drugi pak nazivi nisu 
dogovoreni jedinstveno na međunarodnoj razini, ali su uobičajeni i općenito prihva-
ćeni te su više ili manje jedinstveni, npr. u patološko j morfologiji. U takvim prilika-
ma često supostoje dva ili više latinskih naziva za isti pojam. 
lako se medicinski nazivi pišu na latinskom jeziku, oni su većinom, osim u anatcr 
miji, grčkoga podrijetla. Npr. naziv anatomija potječe od grčke riječi 'avaTEf.WEW, 
što znači rasijecati, rezanjem rastavljati u dijelove, a od toga je napravljen polati-
njeni oblik imenice anatomia (hrvatski: anatomija, razudbarstvo).1 Čuveni alek· 
sandrijski anatom Herofil (oko 300. prije naše ere) objavio je rezultate svojih istra· 
živan ja čovječjeg tijela pod naslovom 'AvaTOJ1LKd. 
Riječ ,,anatomija" ne označuje, dakle, ni predmet same nauke koja se tako naziva 
ni svrhu njezina istraživanja nego samo način rada. Anatomija znači doslovno .,raz· 




Nazivi u medicini nastajali su usporedo s njezinim razvojem i napretkom. Nove 
znanstvene spoznaje, kako su se otkrivale tako su se označivale latinskim riječima, 
ili, što je pretežno, polatinjenim riječima i složenicama grčkog podrijetla. 
Često u složenu nazivu ili u višečlanu izrazu ima riječi i latinskog i grčkog podrijet-
la. Npr. hyperaciditas (prekiselost) složenica je grčkog predmetka imep i latinske 
riječi acidi tas (od acid us .,kiseo"); costectomia (iz rez rebra) složen ica je lat. riječi 
costa (rebro) i grč. riječi EKToJJil (iz rez). Višečlani nazivi koji sadržavaju latinsku i 
grčku riječ su npr.: p/eura pu/mona/is (poplućnica), p/eura parietalis3 (porebrica), 
regio hypochondriaca4 (podrebreni predjel). 
Iz klasičnog latinskog i grčkog jezika potječu oni nazivi koji su već u vrijeme starih 
Grka i Rimljana imali medicinsko značenje u općoj jezičnoj uporabi i oni koje su 
upotrebljavali tadanji liječnici posluživši se pri imenovanju stručnih pojmova riječi­
ma u općoj jezičnoj uporabi koje nisu imale uvijek, ili nisu imale prvenstveno, me-
dicinsko značenje. Mnoge su pak riječi iz opće jezične uporabe preuzete poslije u 
stručne nazive, usporedo s razvitkom medicine i tako su poprimile posve određeno 
medicinsko značenje. 
Latinski je u srednjem vijeku i u jednom dijelu novog vijeka bio jezik svega zapad-
nog kulturnog svijeta i upotrebljavao se ne samo u pisanim književnim djelima nego 
i u govoru, u znanosti te u društvenoj i u političkoj djelatnosti. 
lako je većina znanstvenih naziva - ne samo medicinskih - latinskoga i grčkoga 
podrijetla, oni se ni u medicini ne pišu svi u latinskom ili u polatinjenom obliku, 
već se prilagođuju oblicima i obrascima jezika u koji su preuzeti. Tako se u suvre-
menim jezicima nazivi kao što su npr. alergija, antigenost, imunost, invalidnost ne 
pišu u latinskom ili u polatinjenom obliku (kao takvi glasili bi a/lergia, antigenici-
tas, invaliditas, immunitas) nego s dernecima ili završecima koji su ovjereni i po-
tvrđeni u jeziku u koji se preuzimaju (engleski: allergy, antigenicity, immunity, 
invalidity; njemački: Allergie, Antigenitat, lmmunitat, lnvaliditat) 5 • Međutim, 
oni nazivi koji su međunarodno dogovoreni ili uobičajeni kao latinski, pišu se u 
latinskom obliku. 
Izvjesno poznavanje tih dvaju jezika, čijim se rječničkim obiljem opsežno koristi 
terminologija, znatno olakšava učenje temeljnih naziva i razumijevanje novih naziva 
koji nasataju. U pogledu terminoloških zahtjeva nije potrebno potpuno poznavanje 
latinske i grčke gramatike, jer je u medicini, kao i u ostalim znanostima, uporaba 
tih dvaju jezika svedena gotovo samo na nazive, tj. na imenice i pridjeve, a rijetko 
kad i na druge vrste riječi6 • Uz to se u medicini postupci za izradbu lijekova i način 
kako ih valja uzeti propisuju na latinskom jeziku, pri čemu se primjenjuju i glagoli, 
brojevi i prilozi, te prijedlozi ad i cum. 
Potreban je, dakle, samo kratak pregled nekih pravila gramatike i načina tvorbe rije-
či, što se može temeljito naučiti, a iskustvo je poka~al_o ~a.je_t~ do_voljno za razum_i-
J
·evanJ"e naziva i načina njihove tvorbe. Terminoloskl qecmcl naime uz _sam na~IV 
·· · · 1· · št u vezi s daju i etimološke podatke 0 riječima od kOJih Je naz1v sastav J~n, o J~ . 
jednim ili više obilježja pojma koji naziv označuje. Tako se moze razumJeti samo 
značenje naziva, a time se on lakše pamti. 
2. Grčke riječi u medicinskoj terminologiji 
a) Pisanje polatinjenih grčkih riječi 
U pogledu transkripcije polatinjenih grčkih riječi po~bno j_e_važno pisanje dvoglas-
. ·· ·· • · k · •· ·u oštrim ha kom ( - spmtus asper). nika i transknpCIJa riJeCI OJe pocmJ 









ae, e ili ai 
au 
i, e ili ei 
eu 
oe, e i oi 
ou i u 
Primjeri 
J.l.eA.awa melaena crna (stolica) 
ai;pa aura aura epi/epticorum padavični 
prethodac 7 
xetpovprl a chirurgia kirurgija 
xei'A.o~ ax.{at~ cheiloschisis rascjep usne 
tr'A.evpirt<; pleuritis upala porebrice 
Kol'AwJ.J.a coeloma (tjelesna) duplja 
trotKl'A.o<; K'UTO<; poikilocythemias, poikilo-
citoza8 
otJprrrriP ureter mokraćovod 
Oštar hak na početku riječi prepisuje se u latinicu slovom h: ~P1T7'/~ herpes; ciJ.J.a
1
_ 
. h h t hemat- vec prema tome da 1 (haima) krv, u složenic1ma haem-, em-, aema -, , . . . 
se u slo ženicu slaže osnova nominativa ili genitiva; npr. haemophilta, haematemests 
( ~J1.€at~ .,bljuvanje"). 
Ak 
. .. e· poc"etn"lm oštrim hakom drugi dio složenice, hak se ne prepisuje; npr. 
O Je nje S , , 10 (' 1 u ) 
hyperaemia (iJrrep, alJ.J.a) prekrvnost9 , prekrvljenost; a'"(pV1TVta a'"(pO~ V1TVOc; 
. b . 11 agrypnta esan1ca . 
Ipak se katkad prepisuje hak slovom h i na početku dr~g~g dijela slože nice: hy~:r~ 
hidrosis (lmep, wpw~) preznojavost, (u Hipokrata er.pwpw_at~J. ~pr. h_ype ~. 
d 
. ed a'mae manus· huper(h)idrosis Ioca/is, umlateralts, umversalts, rosts p um, p ,, , " 
hyper(h)idrosis perinealis, oleosum. 
g 
10 
b) Oblici grčkih riječi u medicinskim nazivima 
Neke polatinjene grčke imenice zadržavaju svoj potpun oblik. 
Od takvih se po 1. sklonidbi sklanjaju imenice na -ia, -e, -es i -as. Npr. a_qrypnia 
(a:yp'IJ1Tvia) besanica; dysenteria (ovaevrepia) griža; acne (ciKJlrl ,.procvat") tj. 
o spi; kao bolest znači bubuljičavost (acne je nastalo greškom prepisivača); eho/e 
(xoA.1]) žuč; diabetes (8ULf3r/T'T/C: .,protjecdj"), diabetes mel!itus šećerna bolest, 
(zove se zato što šećer iz krvi protječe u mokraću); diastole (OULOTOA'T/') rastezaj 
(strca pri kucanju); dyspnoe (ovarrvO'T/') zaduha, otežano disanje; erysipelas (osn. 
Epuf) - .. crven" ... rre'Aa ,.koža") vrbanac; ph/egmone (<.pAE'YJlOVrj) razgnojak; 
psoas u nazivu museu/us psoas (1/J6at ,.slabine") 12 slabinski mišić; rhaphe (patpt]) 
šav; systole (avaroA.'T/') stezaj (srca pri kucanju). 
Grčke imenice na -on sklanjaju se po drugoj sklon idbi kao latinske imenice na -um. 
Npr. Arthropoda ( lipf)pov ,.članak", 11'0tfc;, rroodc; ,.noga") člankonošci; organon 
( " ) ( ' . op-yavov sprava, organ; encephalon ev ,.u", KE<.paA'T/ ,,glava") mozak; pharmacon 
(r,pdppaKov) lijek; see/etan (aKeA.erov) kostur. Neke od takvih grčkih imenica imaju 
polatinjeni oblik i na -um: organum (organum spirale). 
Imenice s dometkom na -itis koje su preuzete bez promjene, kao npr. ve..ppinc; 13 , 
rrA.evpi ns14 sklanjaju se po 3. sklonidbi, tj. nephritis, nephritidis; p/euri tis, p/euri-
tidis. 
U medicinskom nazivlju ima mnogo imenica grčkog podrijetla sa svršetkom na -ma. 
One su srednjeg roda i pripadaju trećoj sklonidbi. Npr. KMapa, clysma, -atis uljev 
(tekućina kojom se što isplahne); OUL<.ppa-yJla diaphragma, -atis ošit, opona, preti n; 
rrMapa ,.tvorina", plasma, -atis plazma (krvna). tvorina; aVOT'T/Jla systema, -atis 
sustav (npr. systema nervorum ce n trale 15 ). 
Ima i drugih imenica s različitim završecima koje su doslovno preuzete iz grčkog je-
zika i različita su roda, npr. ~rrap: hepar, -atis, n. jetra; arA.ac;: atlas, -antis, m. gJa-
vonoša16 (prvi vratni kralj ešak); rra-yKpeac; (od 1TW ,.sav" i Kpeac; ,.meso"): pan-
creas, -atis, n. gušterača; f)wpa~ thorax, -acis m. prsni koš; '€A.~ (,.zavoj"} helix 
-icis f. (auriculae) zavojak (uške) 17 ; VJ11]V kožica) hymen, -inis, 18 m. (Hymen, 
enis, m.)
19
, djevičanska opna20 ; A.apv-y~ /arynx, -ngis m. grkljan; J11}Vt'Y~ (,.opna") 
meninges, -ium f.(mn.) mozgovne ovojnice; I{Xlpv-y~ pharynx, -ngis, m. ždrijelo; 
.,o<lA.ar~ (,.valjak") phalanx, -ngis f. članak (prsta); {3aatc;,ewc; (,.potpora") basis,· 
is (i eos) t. (osobito u anatomskom nazivlju) spodina (npr. fractura baseos cranii 
prijelom lu ba njske spodine); twarr]p (pojas) zoster, eris m. pojasnik21 ; KaA.v~ 
,.čaška": ca!yces renales22 bubrežne čaške. 
e) Grčki predmeci u medicinskim nazivima i 
njihovo značenje 
Jedan od načina kako se u jeziku tvore nove riječi ili kako se osnovnim riječima 
daju nova značenja jest primetanje predmetka ili prefiksa uz neke vrste riječi. 
Predmetak je najčešće prijedlog. Stavljen ispred riječi kao prvi dio složenice pr~d­
metak mijenja, odnosno preinačuje značenje osnovne riječi. U znanstvenom naZIV-
lju nastalo je i neprestano nastaje mnogo takvih složenica s pred metkom. 
Većina predmeta ka grčkog podrijetla završava samoglasnikom koji se ~ubi ako rij~č 
kojoj se primeće počinje samoglasnikom. Iznimka je predmetak rrep:, n~~--per!_o­
steum ( oareov .. kost") pokosnica23 . Završni suglasnik predmetka moze biti IZmije· 
njen kako bi se prilagodio slijedećem početnom suglasniku. 
Niječni ili odrični predmetak a- (a-aTEP'T/TU<.ov; pred samogla~~ic~~a av~: kao lat. 
in-) ne smije se ispred samoglasnika (ana/gesia, anuria) zamiJeniti s PriJedlogom 
ćwa bez završnog samoglasnika, npr. an ion, anoda. 
U pregledu koji slijedi uz pojedine predmetke i njihov obli~- u tvorenicama n~~edeni 
su primjeri 24 bez posebne analize da li je predmetak dio njihova tvorbenog Ih samo 
morfemnog sastava. 
1. d- ( 6.-aTEP'T/TU<.OV, privativum), s niječnim ili potrven_im potvrd~im z~ačenjem, 
npr. acardiacus, i, m. (a-, Kapo{a ,.srce") besrčac; anuna, ae, f. ( av-, ovpov ,.mo" 
kraća") bezmokraćnost. 
2. apl{i s obje strane, uokolo, amphi-, npr. amphiarth:osi~~ is ili eos f.!. apt'Jp~atc; 
,.zglob") zatezni zglob; amphitricha (pl.) n. na oba kraJa b1cate (baktenje) (t}ptt g. 
rptx6c; ,.vlas, bič"). 
3. ava na, po, uz; gore, opet; ana-, npr. anatoxinum, i n. anat~ksin, n~stoksin,_ tj. 
neotrovna sastavina u bakterijskom toksinu koja ostane nakon dJelovanja formal ma 
ili vrućine (ro~U<.Ov ./sterilni/ otrov"). 
4. avri prema, protu, suprot; anti-, npr. antidotum, i, n. (ooreoc; ,,što treba _dat_i':). 
protuotrov, protusredstvo koje treba dati da se spriječi učinak otr~va; anthoe/1x, /CIS, 
f. (eA.~ .. zavojak") protuzavojak (ušnice) 25 ; anthelminthica 0)\pl.vc;, e)lp.w&lc;, 
Helminthes ,.crijevni crvi") sredstva protiv crijevnih crva (nametmka). 
( ' d ' st ") izrastao, 5. a11'0 od, dolje; apo-, npr. apophysis, is, f. I{:VatC: O I{:VW ,.ra em 
izraštaj kosti 26 . 
6. oui kroz, skroz, preko; u tvorenicama ozna~uje: a) kretanJe. i ~aspro~tir~nje u 
prostoru i vremenu; b) rastavljanje kao hrvatski raz-; u polatmJemm slozemcama 
11 
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dia, npr. diaphysis (rpUGLr; od r.p(;w "rastem") razraštaj (kosti); ispred samoglasnika 
di-, npr. diuresis, is, f. (oopew "mokrim") povećano mokrenje. 
7. ova- kao neodjelji,v prednji slog znači nešto teško, loše ili poremećeno, npr. 
dy$fJ?Oe, es, f. (waq "dihanje, duhanje") zaduha; dysmorphia, ae, f. (Jl.Op~ 
"obhk"~ nagrda; dyspepsia, ae f. (TrEl/JLr; "kuhanje", neaaw "kuhati, probavljati") 
poreme~ena proba v~, slaba probava (dyspepsia ex alimentatione u dojenčadi); 
~~sp/asta, a~, f. (n"Aaaaw "obrazovati, tvoriti") nepravilan razvoj (tkiva, organa ili 
cttava orgamzma). 
8. €K (pred_ sam~glasnikom ~~).prilog: odatle; prijedlog: iz, od (čega), dalje, sa; 
np~. ectr?,ptum, t, n. (Tp01f11 "prekret, okret") izvrnuće, obrnuće; exenteratio, 
oms, f. (evrepov "crijevo") izvlačenje (privremeno) trbušnih organa pri trbušnim 
operativnim zahvatima, spad trbušnih organa kroz prslu ranu nakon operativnog 
zahvata. 
9. EKroc; prilog: vani, izvan, u tvorenicama ecto-, npr. ectoparasitus, i, m. 
(napaatror; "koji s kim jede"), ektoparasit, vanjski nametnik, tj. na vanjskim dije-
lovima tijela. 
10. -/;v u, unutra, pod-, u polatinjenim riječima i u tvorenicama en-, em-, npr. 
~nc_;?halon, i, n. (Kecpa"A{J "glava") mozak; embryo, onis, m. ({3pvw "klijati, izbi-
Jati ) zametak, (nerođeni plod. 
11. evoov prilog: unutra; endo-, end-, npr. endocardium, i, n. (Kapo{a "srce") 
endokard, ponutrica srca, posrčje; endarteritis, itidis, f. ( dpr11pia "kucavica") 
upala nutarnjeg sloja arterije. 
1_2. &rOr; prilog: unutra; ento-, ent-, npr. entoplasma (n"AaaJJ.a) entoplazma = 
cttoplazma unutar, stanice (npr. u korjenonožaca, za razliku od ektoplazme); 
Entamoeba (aJJ.Ot/311 "mijena") entameba, nutarnja ameba, naziv za rod korjeno-
nožaca iz reda Amoebina 
13. e~w prilog: vani, izvan; exo-, pred samoglasnicima ex-, npr. exotoxinum, 
i, n. (ro~LKĆW "otrov") eksotoksin, vanjski otrov; exophthalmus, i, m. ( &ptJaAp.Or; 
"oko") buljookost (ispad, izbočenost očne jabučice prema naprijed). 
14. hrl pri, na, o, po, do, preko nad; epi-, ep-, npr. epidermis, idis, f. (oepJJ.a 
"koža") pousmina; epigastricus (-yaar,fp gaster, eris, f. želudac) nadželučani; 
eP_iphysis, eos, f. ( eTrtcpVoJl.UL "na čem ili pri čemu rasti") prirastao, prirasli (ime-
mea ž. r.), kasna prirasal (-sli, Par.) 27; eponychium, ii, n. ( ovu~. OVIJ)(Or; "nokat") 
nadnoktica (nabor kože povrh nokta u obliku slova "U") 28 • 
15. €0, prilog: dobro, valjano, lijepo: eu-, npr. euthanasia, ae, f. (tJĆWaror; "smrt'') 
laka smrt; eupepsia, ae, f. (Tr€1/JLr; "probava") dobra probava. 
16. lmep nad, preko (mjere); hyper-, npr. hyperkeratosis, is, f. (Kepar; "rog") 
orožina; hypersomnia, ae, f. (somnium, ii, n. san, spavanje) prepospanost. 
17. fnrd kao predmetak: 1. pod; 2. nešto umanjeno, oslabljeno, ispod "norme", tj. 
s manjom vrijednosti nego u 97,5 % zdravih istoga spola i iste dobi; hypo-, hyp-, 
npr. hypoglossus (-y"Awaaa "jezik") podjezični, nervus hypoglossus podjezični ži-
vac; hypa/gesia, ae, f. (li"Amatr; ,,bol") umanjena bolnost; hypoglycaemia (-yA.vKtk 
,,sladak", $a "krv") smanjen šećer u krvi. 
18. Kan1 niz, dolje; nasuprot; posve; cata-, cat-, npr. catalepsia (Kara"Aaf.1.{3ćww 
"spopasti, zgrabiti") katalepsija, zgrčenost mišića s posvemašnjom obustavom volj-
nih pokreta; catatonia (ravor; "napetost") katatonija, skup motornih poremećaja s 
nepokretljivosti, ukrućenosti i ravnodušnosti, poput voštanog kipa (voštana gibivost 
udova). 
19. Jl.ETIJ. udio; usred, među; za, iza; mijena; meta- met-, npr. metamera29 , (JJ.epoc; 
"dio, odio, komad, pojedinost") opetovna dionica, opetovna podjedinica (tijelo je 
građeno od dionica koje slijede jedna iza druge); metacarpus, i, m. (Kapn6r; "ručni 
zg lava k, pest") zapešćaj; metencephalon, i, n. ( e"(Kecpa"Aor; ;,mozak") zadnji mozak; 
metastasis, is, f. (J1.€TĆI.Gramr; "prijelaz, seoba") metastaza, preseljeni rast (zloćudne 
novotvorine); metabolismus, i, m. (JJ.era{3a"A"Aw "mijenjati", J1.€raf3oM "mijena") 
metabolizam, tvarna mijena, pretvorba. 
20. napa· uz, kraj, do, pokraj; para-, par-, npr. parathyreoideus (iJvpe6r; "štit", 
·ELD1'/C: "sličan, nalik"; glandu/a thyreoidea žlijezda štitnjača) nusštitnjačni, glan-
3' ? / • , ) 
du/ae parathyreoideae žlijezde nusštitnjače; parotis, idis, f. (ove;, wror; "uho' 
podušnica,glandula parotis žlijezda podušnica, podušna žlijezda, zaušnjača. 
21. nep{ oko, okolo; peri-, npr. pericardium, ii, n. (Kap{jia ,,srce") osrčje; perio-
dontium, ii, n. (ooaUr;, b06vror; "zub") ozublje; periosteum, i, n. (oareov "kost") 
pokosnica. 
22. npo naprijed, u daljinu, prije, mjesto; pro-, npr. prothesis, is, f. (tJEme; "stav-
ka") proteza; prostata, ae, f. (npoar6.T1'/C: "koji naprijed stoji") predstajača; pro-
sencephalon, i, n. ( hKecpa"Aor; ) prednji mozak; prophy/axis, is, f. (cpUA~Lr; "stra-
ženje, čuvanje") profilaksa, predzaštita. 
23. a6v s, sa, zajedno sa, u društvu, u skladu sa; su-; syn-, npr. syncutium, ii, n. 
(Kvror; ,,šupljina", histološki: stanica) sincicij, sustaničje;. syndactylia, ae, f. 
(ofi.Krv"Aor; "prst") suprstica, sraslost prstiju; symphysis, is, f. (r.p(;GLC: od qilw ,!asti") 
sraštaj (kostiju); synostosis, is, f. ( oareov "kost") koštani spoj; syndesmosis, is, f. 




3. Domeci s posebnim značenjem u medicinskom nazivlju 
Znatan dio naziva u latinskoj medicinskoj terminologiji, osobito u patologiji, tvori 
se s pomoću posebnih dometa ka koji se primeću osnovnim riječima i daju im posve 
odfeđena značenja. 
a) Dometak -ia (grč. -ta) 
Izvedenice s tim dometkom, ako im je osnova naziv organa, znače općenito bolest 
ili bolesno stanje, cijelog organa ili jednog dijela, prvenstveno upalu. Npr. ophtha/-
mia ( &pt9-aA.pla; &pi}W...J,lĆJc; "oko") neonatorum, očna bolest novorođenčadi, na-
kon zaraze u porođaj nom prolazu, počinje upalom očne spojnice koja naglo zahvati 
sve sastavine oka; ophthalmia sympathica simpatična očna bolest drugog oka, bez 
posebna uzroka, zbog oboljenja prvog, zaraznog podrijetla; pneumonia (rrve6J.lwV 
"pluće") upala pluća, najčešće kao pneumonia lobaris upala plućnog režnja ili 
više režnjeva odnosno cijelog jednog plućnog krila, uzročena bakterijama. 
Dometak -ia razmjerno je čest u nazivima simptoma bolesti i bolesnih stanja: 
agrypnia ( a:ypvrrvia) besanica; acholia rxo'A.~ "žuč") bežučnost; adenia ( aor[v 
"žlijezda") žljezdavost; adynamia ( &.ovvaJJ{a; ovvaJ.ltc; "tjelesna snaga") slabost. 
To su često riječi koje su inače bile u općoj jezičnoj uporabi ( 6:ypi.J1fvm, fwvvap.{a), 
a odnose se na stanje tjelesnog i duševnog zdravlja. Katkad je njihovo terminološka 
značenje preinačeno i posve određeno, npr. abu/la bezvoljnost,30 abulija (usporedi: 
d{3ov'A.{a "oskudica dobra savjeta", od a-{3ov'A.oc; ,,zlo savjetovan", ĆL{3ov'A.ew "ne 
htjeti") 31 • 
Dometak -ia čest je u složenicama kojima je drugi dio samostalna imenica; osteo-
ma/acia omekša nost kosti, osteomalacija ( oareov "kost", p.a'A.aK.I.a "mekota"). 
b) Dometak - iasis (grč. -mate;) 
Nazivi s dometkom - iasis označuju bolest ili bolesno stanje. Tim se dometkom u 
prvom redu tvore nazivi bolesti uzročenih nametnicima tako da se dodaje osnovi 
imena nametnika, npr. taeniasis trakavičavost (taenia, ae, f. trakavica). 
Upotrebljava se i u nazivima nekih drugih bolesnih stanja, npr. za nastanak kame-
naca u pojedinim organima: lithiasis (11.{19-oc; "kamen"). Tako dobivena izvedenica 
slaže se kao drugi dio složenice s nazivom odnosnog organa, ili njegova dijela u ko-
jem se kamenci nalaze. 
Primjeri medicinskog nazivlja s dometkom - iasis: (a('Kv'A.oc; "krivuljast", arop.a 
"usta") 
a) Bolesti uzročene nametnicima - ancylostomiasis jamna (rudarska, rudokopna) 
glistavost, uzročnik je krivousta jamna32 (Ancy/ostoma duodenale) 33; ascariasis 
glistavost uzročnik je Ascaris Jumbricoides dječja glista ( aaKapf.~w "poskakivati", 
lwKap{c; '"koji poskakuje"); helminthiasis ( '€ApLilc;: 'lf~t9-~) _crv~vo~t, nala~ c~vi 
u tijelu, zaraza crvima oblenjacima i plosnim CrVIma; IXOcftaSIS f __ 'iJ;W~T'/~' "lj:J>IV, 
gnjecav"; Jxodes krpelj) krpeljivost; schistosomiasis (ax.urroc; "rasCJjepljen_ , awp.a, 
awp.aroc; "tijelo") krvna metiljavost (uzročnici su Schistosoma haematobwm, Seh. 
mansonP4 , Seh. japonicum). 
b) Kamenci i druge bolesti: dacryolithiasis (odxpvov "suza") suz~i kamenci_; d!st~-
h . s· ('rt'"' dvaput" UTLX"" red") dvoredne trepavice (pi/ta; enteroflthlasJs C Ja IS u ~ " , v~ " , "" • 
( ~vrepov "crijevo") crijt;Yni kamenci; nephrolithiasis (Ve'{Jpoc; _"bubr~"). bubre~n• 
kamenci· urolithiasis (oopov "mokraća") mokraćni kamene•; psonas1s ( 1/Jwpa 
"svrab, Šuga", tf;wpaw "svrabljiv biti") ljuskavica, psorijaza (naziv je etimološki 
kriv, jer bolest koju imenuje nije svrab). 
e) Dometa k - itis (grč. - tnd 
Dometa k - itis grčkoga je podrijetla; nalazi se npr. u riječi rr'A.evpinc; (naime voaoc; 
bolest" što zapravo znači: bodac u boku, tj. sa strane na rebrima), protisli, a sa~a 
;;ječ rrii.Evpa znači bok (pren. strana;35 usp.lat .. d~/or lateris, f~anc.poin.tde cot~~­
U anatomskoj nomenklaturi p/eura costa/is naz1v je za porebnc~, a naz1~ P~~unt1s 
označuje upalu porebrice. Zapravo jedan od simptoma te b?~est1 po~tao je t~eko3~ 1.S vremena naziv same bolesti. Isto je tako već odavno u uporabtJzvedemca VE'{JPt ne; 
(od V€'{Jp0c;) koja je s riječi voaoc; najprije značila bolest ~ubrega ~pćenito, a poslije, 
kad su se bubrežne bolesti počele pobliže raspoznavati, ostala je, kao samostalna 
riječ bez v6aoc;, nazivom za posve određenu bolest: nephritis, upala bubrega. 
u latinskoj terminologiji dometak - itis zapravo je pridjevni do_m.etak ~ensk~ga ro-
da (g. _ itidis, n. mn. - itides), odgovarajući dometak z~ _muskl rod. je -: 1tes. U 
medicinskoj terminologiji izvedenice tvor ene dometkom -!~'s ~potreb~!avaju se k~o 
samostalne imenice sa značenjem upale dotičnoga organa Ih njegova dijela. Sklanja· 
ju se po latinskoj suglasničkoj sklonidbi kao d-osnove. 
Primjeri: alveolitis, bronchitis, coli tis, duodenitis, encephalitis, f~~icul~tis, ga-
stri tis, hepatitis, ileitis, jejunitis, laryngitis, myocarditis, pharyngJtJs, __ tj. u~ala 
zubnice (a/veo/i dentales), upala dušnice (bronchus), upala debelog Crijeva (mte-
stinum colon) upala dvanaesnika (intestinum duodenum), upala mozga (ence-
phalon), upala' sjemenog konopca (funiculus spermaticus), upala želuca (ve~tri­
cu/us = gaster), upala jetre (hepar), upala vitog crijeva (~/~um), upala t~štog cnjeva 
(jejunum), upala grkljana (Jarynx), upala srčanog m1š1~a (myocardw'!'), upal~ 
ždrijela (pharynx). U tim je primjerima tvorba izvedemca . sa znač~ jem upale 
jednostavna, jer se osnovnom latinskom anatomskom naz1vu dodaje dometak 
-itis. 
često se ipak izvedenice s dometkom - itis ne tvore od riječi u anatomskom nazi-
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~u, već je os~~va z~ tvorbu izvedenice sa značenjem upale istoznačna grčka riječ, 
Jed~osta~na 11! sloz~~a, npr. arthritis upala zgloba (grč. ČLpfJpov ,,zglob", lat. 
art/culatJO), blepharttls upala (ruba) očne vjeđe (grč. {3'A.ecpapov "vjeđa, kapak"; 
lat. pa/pebra), cho/ecystitis upala žučnog mjehura (grč. XOA,(, žuč" KV' · . 
h " 1 . ., " , fJTLr; "mJe 
ur. ; at. ves1ca fellea), dacryocystitis upala suzne vrećice (grč. oĆlxpiJOII " 
' . h ,, . "suza , 
K Vane; "mJe ur ; lat. saccus /acnmalis), glossitis upala jezika (grč. 'YAWaaa jezik"· 
lat. lingua), ceratitis upala rožnice (grč. Kepac; Keparor; rog rožn1·ca"· lat " )' . . , " , , . carnea , 
~~~p~angltls upala mezgrene (limfne) žile {lat./ympha limfa, mezgra, grč. anaov 
.,zlla ; lat. vasa lymphacea), neuritis upala živca (grč. vffipov živac" lat e ) 
• • 1 • • , " , • n rvus , mastltls upa a d~ke (gre. Jl.CLUTor; .,dojka", lat. mamma), otitis externa upala vanj-
skog ~ha (grč. ove;, wrĆX; .,uho", lat. au ris externa), phlebitis upala vene (grč. I{)'A.el/1 
tp'A.Ef3?,c;, .,vena", lat. venae, P!-J, rhinitis upala nosa (nosne sluznice, grč. p{r;, pw6~ 
·:"~s ;, lat. nasus), spondylit1s upala kralješaka, kralježnice (grč. cnr6vov'A.or; "kra-
IJe~ak , lat .. ~ertebra), .~tomati~~s upala ustiju, (grč. arc)Jl.CL, aror; .,usta", lat. os, 
or1s ), typhllt1s upala shjepot cnjeva (grč. rnp'A.or; .,slijep", lat. caecum). 
z_a manj_i dio bol:st_i koje su također upalne po prirodi patomorfoloških promjena 
djelovanJem uzrocmka ne tvore se nazivi dometkom - itis nego su imenovane nazi-
vi~~ iz opće jezične uporabe, što je razumljivo, ako se razvitak medicinske termino-
l?,giJe promatr~ dija~ronijski; n~r. angina (anga, 3. nxi - uziti, daviti, gušiti; grč. 
_a"0w) grloboiJa naz1va se po Simptomu bolesti koji nasataje zbog upale krajnika i 
zdnJela. 
d) Dometak- oma (- WIJ.CL) 
Dometak -oma (grč. -WIJ.CL) daje osnovnoj riječi značenje novotvorine (neoplaz-
m_e~.' tu~?ra; katkad-~teklin~ ili povećanosti. Npr. adenoma (grč. ao~v, aoeVor; 
"~liJezda ) ad~,nom, ~l1ezdan1k; novotvorina od žljezdanog epitela; carcinoma (grč. 
Kap"~?c; :,rak ) karcmom, rak, novotvorina od epitelnog tkiva; lipama (grč. 'A.t7Tor; 
"~ast ) lipom, masnenik: novotvorina od masnog tkiva; me/anoma (grč. p.hac;, 
JlE'A.av~c; "crn") melanom:_ mrki rastež37 : novotvorina od stanica koje proizvode 
melanm; neuroma (grč. vevpov "živac") neurom, živčanik: novotvorina od živčanih 
vlak~naca i živčanih stanica; osteoma (grč. oadov "kost") osteom, koštanik: novo-
tvorma ~d koštanog tkiva; sarcoma (grč. a6.pt aapKcX; "meso") sarkom, mesnik: 
novotvonna od vezivnog tkiva različite građe. 
e) Dometak -osis (grč. -wmd 
~ kl.asičnom prčkomJeziku dometkom -wmr; tvore se imenice od glagola s infini-
tivom na. -:::ew (-ovv) koje znače radnju, zbivanje i stanje, npr. JieraiJ.Opl{)6w 
"pr~obr~z1t1 : !'EraJI6PI{)WULc; "preobrazba". U medicinskom nazivlju tvorba izve-
demca tlm naz1vom vrlo je plodna ne samo od glagolskih nego i od drugih osnova 
grčkog ili latinskog jezika. Kao nazivi označuju bolesti, patološka zbivanja i stanja 
neupalne prirode, degeneracijske bolesti i bolesti uzročene mikroorganizmima i pa-
rasitima kao i skupine srodnih bolesti (pl. - oses). Kako se otkrivaju pojedini uzroci 
i uzročnici bolesti, tako nastaju i nove riječi tvorene tim dometkom kojima se ime-
nuju njima uzročene bolesti. 
Npr: avitaminosis (a-, vitamin) avitaminoza, bezvitaminost: stanje ili bolest bez vi-
tamina u tijelu; actinomycosis (Actinomyces) aktinomikoza, zrakavica38 ; zrakavič­
nica39: bolest uzročena zrakastim bakterijama; brucelloses (Bruce/la) bruceloze: 
bolesti uzročene bakterijama roda Bruce/la; cirrhosis (grč. KLppoc; .,rujan, crveno-
žut") ciroza: brazgotinasta skvrčenost nekog organa (Laennec je napravio taj naziv 
1819. godine prema boji smežurane jetre; crvenožuta boja je posljedica masne dege-
neracije ili žutice, ali se ne nalazi uvijek i nije bitna); furunculosis (lat. furuncu/us 
čir) čiravost; glycogenosis glikogenoza: nakupljanje glikogena u jetri i bubrezima 
zbog poremećene njegove razgradnje; hydrargyrosis (lat. hydrargyrum, i, n. živa), 
grč. 60p6.p'YVpor; .,živa") hidrargiroza, živena bolest: otrovanje živenim spojevima; 
ichthyosis (grč. ixrJvr; "riba") krljuština, lupinac: ljuskava koža kao u ribe; cerato-
sis (grč. 1dpac; "rog") keratoza: nepravilna rožnjavost pousmine; lordosis (grč. 
'A.opoOr; "iskrivljen, savijen") lordoza: iskrivljenost hrptenjače (kralješnice) naprijed; 
feptospiroses leptospiroze: zarazne bolesti uzročene bakterijskim vrstama r~da 
Leptospira (grč. AE7TTĆX; "tanak", U1TEtpa .,uzvojnica"); monocytosis (grč. lJ-OVO~ 
jedin" Kvror; ,stanica monocit": stanica s jednom cjelovitom jezgrom) monocl-
~~za: u~ećano~ broja ~onocita u krvi; neurosis (grč. vei5pov "živac") neuroza: 
poremećaj u funkciji živčanog sustava pri kojemu se patomorfološki ne mogu doka-
zati ozljede u živčanom tkivu (mozgu i živčevlju);osteoporDSIS (grč. OUTEOV "kost", 
1ropor; "prolaz") prošupljenost kosti: prorjeđenost zbite koštane tvari;periodontosis 
(grč. 1TEp{ "oko, o", ooooc;, !Jo/wror; ,,zub", lat. periodontium, ii, n. ozublje) 
periodontoza, bolest ozublja; reticulocytosis (lat. reticulum, i. n. mrežica, grč. 
KUrDe; .,stanica"; retikulocit) retikulocitoza: uvećanost broja retikulocita u krvi; 
tuberculosis (lat. tuberculum, i, n. uma njenica od tuber, eris, n. kvrga) tuberkuloza: 
bolest uzročena mikrobom Mycobacterium tuberculosis; spirochaetoses (Spirohae-
taceae spirohete, od grč .. cnrELpa "uzvojnica", Xatnj "kosa") spirohetoze: bolesti 
uzročene vrstom spiroheta. 
4. Novolatinske riječi u medicinskom nazivlju 
Novolatinske riječi su one koje su se pojavile u znanstvenoj književnosti nakon rene 
sanse (oko 1500. god.), a nije ih bilo ni u klasičnoj ni u srednjovjekovnoj latinštini 
(700-1500). 
U znanstvenom nazivlju neprestano se tvore nove latinske riječi kojima se imenuju 
nove znanstvene spoznaje i znanstvena otkrića. Njihova osnova najčešće je klasično­
ga grčkog podrijetla, rjeđe latinskoga, a veoma rijetko iz nekoga drugog jezika. 
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a) Novolatinske riječi od vlastitih imena 
Novolatinske riječi načinjene od prezimena pojedinih znanstvenika često se upotre-
bljavaju za nazive rodova i vrsta mikroorganizama. Kao osnova za takve nazive naj-
češće se uzimaju prezimena onih znanstvenika koji su dotične mikroorganizme 
otkrili ili ih proučavali. 
U tvorbi naziva za rod nepromijenjenu prezimenu se dodaje jedan od dometaka: 
-i a, -ella, ili -iella. Npr. Borrelia, naziv za rod bakterija porodice Spirochaetaceae 
(Amedee Borrel, 1867-1936, francuski bakteriolog, Strassbourg, Paris); Escheri-
chia, naziv za rod bakterija porodice Enterobacteriaceae (Theodor Escherich, 
1857-1911, austrijski pedijatar, Graz, Beč); Yersinia (Alexandre Jean Emile Ver-
sin, 1863-1943, švicarski bakteriolog u Parizu, izolirao je uzročnika kuge 1894. g.); 
Bordetel/a, naziv za bakterijski rod u koji su svrstani i uzročnik hripavca i nushri-
pavca; B. pertussis, B. parapertussis (Jules Jean Baptiste Vincent Bordet, 1870-
1961, bakteriolog, Bruxelles); Pasteu rel/a, bakterijski rod u kojem su gram-negativ-
ne40 kuglastoštapićaste i kratkoštapićaste bakterije, uzročnici bolesti u više živo-
tinjskih vrsta, npr. eho/era gallinarum (uzročnik: P. mu/tocida), od kojih su neke 
antropozoonoze41 (Louis Pasteur, 1822-1895, francuski kemičar i biolog, Paris); 
Shigel/a, naziv za rod u koji su razvrstani uzročnici g riže ( Kiyoshi Shiga, japan. 
bakteriolog, 1870); Edwardsiella tarda kao jedina vrsta u svom rodu42 , u potpora-
dici Escherichiae (P. R. Edwards, američki bakteriolog); Klebsiella, naziv za bakte-
rijski rod u potporodici Klebsiellae (Edwin Klebs, 1834-1913, anatom i patolog, 
Bern, Zurich, SAD). 
Ako se naziv vrste mikroorganizma u genitivu izvodi od prezimena kojeg suvreme-
nog jezika, genitiv se uvijek tvori tako da se izvornom obliku prezimena doda nasta· 
vak -i, ako je to prezime muškarca, ili -ae, ako prezime pripada ženi (ili ako muško 
prezime svršava na -a), npr. Coxiella burneti, uzročnik Q-groznice43 (Herald Rae 
Cox, 1907-, američki mikrobiolog; Frank Marfalane Burnet, 1899-, australski 
viro log i serolog, Melbourne); Rickettsia prowazeki, Prowazekova riketsija, uz-
ročnik pjegavca, iz porodice Rickettsiaceae, reda Rickettsiales (Howard Taylor 
Rickett, 1871-1910, američki patolog, Chicago; Stanislaus Joseph Mathias Prowa-
zek, 1875-1915, njemački mikrobiolog, Miinchen, Hamburg). 
b) Novolatinske riječi podrijetlom iz suvremenih jezika 
U latinskoj medicinskoj terminologiji ima, iako rijetko, i takvih naziva koji su pola· 
tinjene riječi suvremenih jezika. 
Takav je naziv npr. enamelum, i, n. gleđ, caklina, u anatomiji: enamelum (dentis) 
(zubna) gleđ, nj. Zahnschmelz44 , fr. email denta1re, što je polatinjen oblik engleske 
riječi enamel (gleđa, caklina), koja je u najnovijoj P~N.A.45 novouvedena riječ za 
prijašnji naziv i bazelske i jenske anatomske nomenklature46 : substantia adaman-
tina. 
Sama engleska riječ enamel potječe od srednjoengl. enamay/, uzete od anglofrancus-
kog, tvorbom s pomoću predmetka en- (= u, unutar) + amay/, starofrancuski 
esmaif7 • Isti je korijen u grč. riječi p.fMw ,.taliti" (osn. p.eM- od *ap..e"A0-) 48 • 
e) Nazivi mikroorganizama i parasita 
Mikroorganizmi se razvrstavaju u vrste (species) koje obuhvaćaju istovjetne sojeve. 
Vrste koje su srodne raspoređuju se u rod (genus), a rodovi u porodice (familia), 
unutar kojih su katkad i potporodice (tribus). Slične porodice sačinjavaju red 
(ordo), a redovi razred (classis). 
Znanstveni nazivi mikroorganizama, slično kao što je u životinjskom i biljnom car-
stvu, latinske su ili polatinjene riječi. Za označivanje vrste upotrebljava se dvoimeni, 
a za imenovanje podvrste (subspecies) troimeni naziv. Na prvom mjestu uvijek je 
ime roda (u nominativu), a zatim slijedi ime vrste i podvrste bez ikakvih rečeničnih 
znakova. Imena rodova i viših sustava pišu se velikim početnim slovom, a imena 
vrsta i podvrsta malim, npr. Bacillus anthracis, bacil bedrenice. Ako je ime vrste 
višečlani naziv, piše se zajedno s crticom ili bez nje, npr. Salmone/la typhi-murium 
ili Salmone/la typhimurium. 
Nazivi vrsta su 1. pridjevi u nominativu, npr. Lactobacillus bifidus, Mycop/asma 
ora/e; 2. imenica u nominativu kao apozicija imena roda, npr. Salmone/la dubrov· 
nik, S. java (najčešće su to zemljopisna imena);3. imenica u genitivu, npr. Yersinia 
pestis, Klebsiella pneumoniae, Salmone/la gallinarum. 
U mikrobiologiji se naziv za porodicu tvori dodavanjem dometka -aceae genitivnoj 
osnovi imena tipnog roda, npr. Baci/laceae, u koju su raspoređeni rodovi Bacillus, 
Clostridium i ostali. U parasitologiji naziv za porodicu tvori se primetanjem domet· 
ka -idae, npr. Endamoebidae. 
Naziv za red tvori se dometkom -ales, npr. Spirochaetales, Rickettsiales, Actino· 
mycetales. 
Međutim, ne postoji opći dogovor o mikrobnom imeniku i klasifikaciji, kao što je to 
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